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Oordelen over beoordelaars
Met het oog op het 75-jarig jubileum van hetTSG ontving de redactie de volgende tip van een auteur: "Maak 
een speciaie 'award' voor de beste referent van de afgelopen jaren. Vaak wordt te weinig aandacht besteed aan 
het goede werk van de referenten."
Met de laatste opmerking zijn wij het hartgrondig eens. Het is alweer vijfjaar geleden dat wij 
in dit tijdschrift onze 'complimenten aan referenten' uitdeelden (TSG 1992;70:3). En de suggestie op zichzelf is 
natuurlijk ook bijzonder aardig. De titel 'referent van het jaar' wordt zelfs al regelmatig gebezigd binnen de 
redactie, maar dan vooral in de ludieke sfeer, en zonder dat daar expliciete en objectieve maatstaven aan ten 
grondslag liggen. Want wat zouden dan de criteria moeten zijn?
Over de suggestie nadenkend, kwamen we al snel tot de conclusie dat wij als redactie de vele beoordelaars 
van TSC-manuscripten niet op deze manier kunnen beoordelen, maar dat ook niet willen. Uiteraard zijn er 
verschillen tussen de referenten als het gaat om de kwaliteit (wat dat dan ook precies mag inhouden) en de 
bruikbaarheid van hun beoordelingsrapporten. Ook is er een grote variatie in de frequentie en de snelheid van 
beoordeling, en de mate van bijvoorbeeld nauwgezetheid, duidelijkheid, gedetailleerdheid, opbouwendheid en 
vriendelijkheid van de commentaren. De auteurs zuüen dit ongetwijfeld kunnen beamen.
Maar er komt dus geen speciale 'award' voor de beste referent. Als we al een valide en betrouwbaar 
meetinstrument zouden hebben - zoals goede onderzoekers betaamt - en dus een prijswinnaar zouden kunnen 
bepalen, zouden we naar onze mening daarmee alle anderen schromelijk tekort doen. Daarom willen we graag 
uitdrukkelijk al onze referenten hier nog eens bedanken en onze grote waardering uitspreken voor het vele en 
voortreffelijke werk dat zij verrichten. Hun welwillende medewerking bij het beoordelen van oorspronkelijke 
artikelen vormt een garantie voor de wetenschappelijke kwaliteit van het TSG, en betekent voor de redactie niet 
alleen een onmisbare ondersteuning, maar ook een vorm van erkenning van het tijdschrift.
De indrukwekkende hoeveelheid beoordelingswerk is mede af te leiden uit de navolgende 
lijst van TSG-referenten gedurende de jaren 1994,1995 en 1996. Een deel van hen heeft (soms aanzienlijk) 
meer dan eens conceptartikelen beoordeeld. Gezamenlijk produceerden deze referenten in de afgelopen drie 
jaar circa 725 beoordelingsrapporten. In dezelfde periode beoordeelde de statistisch adviseur, J. Burema, ook 
nog eens 225 manuscripten. Aan alle beoordelaars: hartelijk dank!
Namens de redactie TSG,
Anne-M iek Goossens
I
TSG-referenten 1994 -  1996
Appels, A.W.P.M. Bogaard, C. van den Carrin, G. Dijk, F .J.H. van
Arrindell, W.A. Bonneux, L. Casparie, A.F. Dijker, A.J.M.
Assema, mw P. van Bonsel, G.J. Claessens, mw MJ. Dinant, G.J.
Asten, H.A.G.H. van Borm, PJ.A. Coebergh, J.W.W. Doeleman, F.
Baan, R.A. Boshuizen, mw H.C. Coenraads, P.j. Doets, J.
Baecke, J.A.H. Bosma, H. Collette, mw H.j.A. Dolmans, W.M.V,
Barten, mw F. Brandt, P.A. van den Cools, H.J.M. Dongen, J.E.F, van
Bensing, mw J.M. Breeijen, mw J.H. den Coutinho, R.A. Donker, mw M.C.H.
Berg, J. van den Breteler, M.H.M. Dassen, Th. Doornum, GJJ. van
Bezemer, P.D. Brink, W. van den Deckers, J.W. Doorslaer, E.K.A. van
Bijl, R. Brunekreef, B. Deeg, mw D.J.H. Draaisma, D.
Binkhorst, R.A. Burdorf, A. Dekker, j. Drop, mw M.J.
Bloemberg, B.P.M. Burg, H.G. van der Diederiks, J.P.M. Dubbelboer, J.S.
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Duijm, F. Janssen, R.T.j.M. Meuimeester, mwJ,F. Sprangers, mw M.A.G.
i  '
Duis, H.J. ten Jong, P.T.V.M. de Meyboom-de Jong, mw B .
1 ïï*\Spruit, mw I.P.
■ Ad tf  *
Duyn, mw C van Jong, R. de Mokkink, H.G.A. Staveren, mw W.A. van
J  9
Ede, j. van Jonge, G.A. de Montfort, A.P.W.F. van Steenbergen, J. van
Eikema Hommes, O. van Jongeneelen, F.j. Mooij, A.j. Steensma, D.
Engels, mw JA Kaisbeek, H. Mootz, mw M. Stevens, F.C.J.
Eljk, J .Tb.M. van Kant, mw A. Nelemans, mw P.J. Sturmans, F.
Feskens, mw E.J.M. Kaptein, A.A. Nijhuis, F Suurmeijer, Th.P.B.M.
Frederiks, mw C.M.A. Kardaun, J.W.P.F. Notten, W.R.F. Swaen, G.M.H.
Frines-Dresen, Kate, L.P. ten Nusselder, mw W.J.
m  « 1 - 1Tijmstra, Tj.
u
mw M.H.W. Kempen, G.I.J.M. Oldenhave, mw A. Touw-Otten,
Furer, J.W. Kerkhof, A.j.F.M. Ooms, M.E. mw F.W.M.M.
Garretsen, H.F.L. Kerkhoff, A.H.M. Ormel, J. Treffers, P.E.
Gie), R. Kerkstra, mw A. Pal, T.M. Truin, G J.
Goudriaan, R. Kerssens, J.J. Palm, mw B.T.H.M. Uniken Venema,
Goumans, mw M. Kiemeney, L.A.L.M. Peeters, mw P.H.M. mw H.P.
Graaf, C. de Kingma, J.H, Pennings-van der Eerden, Vandenbroucke, J.P.
Griensven, G.J.P, van Kistemaker, J.W.G. mw L.J.M. Vandermeulen, L.J.R
Grobbee, D.E. KJandermans, P.G. Pligt, J. van der Velden, J. van der
Groenewegen, P.P. Klasen, H.J. Post, D. Ven, W.P.M.M. van de
Grol, R.P.T.M. Klazinga, N.S. Praag, B.M.S, van Verbeek, J.
Groot, B.J.A. Klerk, mw M.M.Y* de Putten, D.J. van Verhoeff, A.
Gunning-Schepers, Klingenberg, mw 1. Quanjer, Ph.H Verkerk, P.H.
mw L.J. Kluiter, H. Raat, H. Verkleij, H,
Haaijer-Ruskamp, Knipscheer, C.P.M. Ranchor, mw A.V. Verloove-Vanhorick,
mw F.M. Koemeester, mw A.P, Ree, J.W. van mw P.
Haan, M. de Koes, B.W. Reelick, N.F. Vermeulen, H.D.P.
Haan, R.J. de Kohnstamm, G.A. Reerink, E. Verschuren, mw M.
Haastrecht, mw P. van Kok, ?.}, Re/jneveld, S.A. Vei, mw R. de
Haen, M. Kok, GJ. Rethans, J.J. Vliet, C. van
Haerkens, mw E. König-Zahn, mw E.C.G. Richards, R. Vliet, R.C.J.A. van
Haes, W.F.M. de Koning, H.J, de Ridder-Sluiter, mwJ.A. de Vries, G.H, de
Haes, mw j.C.M.J. de Koornneef, M. Rigter, H. Vries Robbé, P. de
Have, H.A.M.J. ten Kort, W.L.A.M. de Rij eken, B. Waals, mw F. van der
Have, mw M.L. ten Kroesbergen, mw H.T. Rijt, G.A.J. van der Wal, G. van der
Haveman, M.J. Kroonen, A.P.M.G. Roede, mw M.J. Wassenaar, J,
H azeb roek-Kampsch reu r, Kropman, J. Roeleveld, mw N. Water, H.P.A. van de
mw A.A.J.M. Kuipers, H. Roscam-Abbing, E.W, Weel, Chr. van
Hees, O.S. van Kunst, A.E. Rutten, F.F.H. Weert, H.C.M.P. van de
Heine, R.J. Lagro-Janssen, Sandfort, Th.G.M. Weide, mw W, van der
Hermann, mw C. mw A.L.M. Schaapveld, K. Wendte, J.F.
Hermkens, P.L.T. Latten, J.J. Schaufeli, W.B. Westendorp, R.G.J.
Herngreen, W.P. Leeuw, mw E. de Schayck, C.P. van Westert, G.P.
Herwaarden, C.L.A. van Legemaate, j, Schene, A.H. Wibowo, A.A.E.
Heydendaal, P.H.J.M. Lim-Feyen, mwJ.F. Schellevis, F.G. Wieringen, mw J. van
Hildebrandt, V.H, Limbeek, j. van Schnabel, P. Wiersma, A.
Hodiamont, P.P.G.
*
Limburg, M. Schölten, RJ.P.M.
9
Wijmen, F.B.C. van
Hoek, M. Lindhout, D. Schouten, E.G. Wijnen, J.H. van
Hoek, mw J.A.R. van den
V É* >  *
Lisdonk, E.H. van de Schouten, L.J. Wijngaarden, J.K. van
Hoopen, A.J. ten Lucht, F. van der Schreurs, P.J.G. W il legen, mw
Horst, F. van der Maarsingh, E.J. Schrijvers, mw C.T.M. L.H.M. van
Hout, A.C. van den Maas, P.J. van der Schrijvers, A.J.P, Winnubst, J.A.M.
Houten, P. van Mackenbach, J.P. Seidel), J.C
9  ~
Winter, C.R. de
Houwaart, E,S. Maes, S. Senden, Th.F. Wit, J.B.F. de
Houweling, H. 
11 * *
Meerendonk, A.H.L.M. Se verens, J.L. Woerkum, C.M.J. vanHuijsman, R. van der Seydel, E.R. Wolvetane, H.
Huitema, mw S.W.O. Meertens, mw R, Shackleton, D.P.
K j f
Wortel, mw E.Hulshof, mw K.F.A.M. 
1 1
Meijman, T.F. Smit, mw H.A.
“  ^ » M P f f v V |
Zaadstra, mw B.M.Jambroes, C. Mertens, A.Th.L.M. Smulders, P.G.W.
W " * T » V4r ■ » 1 | f
Zee, J. van derJansen, mw M.C.J.F. Meulen, J. van der Snijders, T.A.B,
- ^ m 3  m w * VI |
Zuuren, mw F.J. van
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